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1. “ Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh, selain dengan apa  yang telah diusahakan ”	.			         (Q.S. AN-NAJM : 39)
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3. Tidak ada elevator untuk  mencapai sukses, yang ada hanyalah tangga yang harus dilalui satu persatu. 					     (maqolah)
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